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1） 例えば政府の見解は，経済白書に発表された Government of India (2017) が参考になる。廃
貨の実質GDP成長率へのインパクトとして，当初の期待値よりも0.25から0.5パーセンテー
ジポイント程度ほど下がるという推計の裏付けが示されているが，実に粗い分析であること

























































































































総計 506 287 56.7
A. 業種別 （chi2 = 60.03 ***）
製造業
　自動車部品 12 5 41.7
　電線 73 24 32.9
　電子・電気機器 6 5 83.3
　食品 23 19 82.6
　縫製品 68 47 69.1
　金属（アルミニウム、スチール、鉄） 36 16 44.4
　プラスチック製品 62 26 41.9
　木製品 15 9 60.0
　その他製造業 48 21 43.8
　（製造業小計） （343） （172） （50.1）
サービス業
　自動車自転車修理・サービス 36 29 80.6
　電器修理・サービス 22 16 72.7
　衣類仕立て・リフォームサービス 13 11 84.6
　出版・印刷サービス 39 22 56.4
　金属関連サービス 11 7 63.6
　その他サービス業 42 30 71.4
　（サービス業小計） （163） （115） （70.6）
B. 立地別 （chi2 = 98.52 ***）
　Friends Colony 115 39 33.9
　Gokalpur 16 16 100.0
　Jhilmil 121 48 39.7
　Johripur 15 12 80.0
　Karawal Nagar 35 31 88.6
　Mandoli & Saboli 58 43 74.1
　Maujpur 17 15 88.2
　Nandnagri 36 32 88.9
　Seelampur 30 18 60.0
　Vishwash Nagar 63 33 52.4
C.登録ステータス別 （chi2 = 71.61 ***）
　登録 275 109 39.6


































　登録 93 16 109
（85.3） （14.7） （100.0）
　未登録 51 127 178
（28.7） （71.3） （100.0）



















































　単独所有 261 126 135 6.99
　家族との共同所有 13 8 5 （0.072）
　非家族との共同所有 8 6 2
　有限会社 4 4 0
従業者2
　合計人数 3.69 5.24 2.12 3.12
　　（標準偏差） （4.01） （4.98） （1.55） （0.000）
　被雇用者数の分布
　　０人 108 36 72 73.16
　　１-４人 115 51 64 （0.000）
　　５-９人 54 47 7
　　10-19人 8 8 0
　　20人以上 2 2 0
B. 企業家の特徴
平均年齢 42.06 44.31 39.79 4.52
　（標準偏差） （9.18） （7.99） （9.75） （0.000）
教育水準の分布
　10学年未満 92 30 62 64.18
　10学年相当 62 19 43 （0.000）
　中等教育（12学年相当）修了 65 40 25
　学士 47 45 2

























　廃貨中（2016/11/9-2016/12/30） 282 51.0 59.2 42.8 ***
　廃貨後（2016/12/31-調査時） 281 72.2 79.1 65.3 ***
B1. 労働者数
　廃貨中（2016/11/9-2016/12/30） 204 84.5 86.7 81.3
　廃貨後(2016/12/31-調査時） 204 95.2 97.3 92.0 *
B2. 労働者1人当たり労働時間
　廃貨中（2016/11/9-2016/12/30） 187 90.7 95.7 92.1
　廃貨後（2016/12/31-調査時） 199 95.4 97.4 90.9 *
B3. 労働者への支払賃金額
　廃貨中（2016/11/9-2016/12/30） 201 83.9 90.6 73.8 ***
　廃貨後(2016/12/31-調査時） 201 97.6 105.1 86.3 **
C. 原材料購入
　廃貨中（2016/11/9-2016/12/30） 279 51.1 59.7 42.4 ***






























































　１．ビジネス用の銀行口座皆無 21 6 15
　　　（カテゴリー１の比率：%） （7.6） （4.4） （10.9）
　２．企業家名義の個人普通預金口座のみを利用 146 31 115




　　　（カテゴリー３+４の比率：%） （39.3） （73.0） （5.8）


















　廃貨前（-2016/11/8） 281 24.6 45.5 3.8***
　廃貨中（2016/11/9-2016/12/30） 276 29.3 53.6 5.6***
　廃貨後（2016/12/31-調査時） 281 28.5 51.6 5.5***
B. 売上代金すべてを現金のみで受け取っている企業の比率（%）
　廃貨前（-2016/11/8） 281 65.1 39.3 90.8***
　廃貨中（2016/11/9-2016/12/30） 276 61.2 34.6 87.1***
　廃貨後（2016/12/31-調査時） 281 61.9 35.0 88.7***
C. 売上代金受け取りパターンの推移
　廃貨前 => 廃貨中の推移 276 ***
　　２時点とも現金のみ 167 45 122
　　現金のみから銀行ベース取引ありに変化 15 9 6
　　銀行ベース取引ありから現金のみに変化 2 2 0
　　２時点とも銀行ベース取引あり 92 80 12
　廃貨中 => 廃貨後の推移 276 ***
　　２時点とも現金のみ 168 47 121
　　現金のみから銀行ベース取引ありに変化 1 0 1
　　銀行ベース取引ありから現金のみに変化 5 1 4
　　２時点とも銀行ベース取引あり 102 88 140
　廃貨前 => 廃貨後の推移 281 ***
　　２時点とも現金のみ 172 47 125
　　現金のみから銀行ベース取引ありに変化 11 8 3
　　銀行ベース取引ありから現金のみに変化 2 2 0













































回答数 全標本 登録企業 未登録企業
A1. 賃金支払に占める銀行口座振込1の比率の平均2（%）
　廃貨前（-2016/11/8） 203 2.0 3.3 0.0**
　廃貨中（2016/11/9-2016/12/30） 188 2.2 3.5 0.0**
　廃貨後（2016/12/31-調査時） 198 2.3 3.8 0.0**
A2. 賃金支払に占める銀行小切手1の比率の平均2（%）
　廃貨前（-2016/11/8） 203 1.9 2.9 0.4**
　廃貨中（2016/11/9-2016/12/30） 188 4.1 6.3 0.6***
　廃貨後（2016/12/31-調査時） 198 3.0 4.7 0.4**
B. 賃金支払すべてを現金のみで行っている企業の比率（%）
　廃貨前（-2016/11/8） 203 93.1 90.2 97.5**
　廃貨中（2016/11/9-2016/12/30） 188 91.0 87.2 97.2**
　廃貨後（2016/12/31-調査時） 198 91.4 87.7 97.4**
C. 賃金支払パターンの推移
　廃貨前 => 廃貨中の推移 188 *
　　２時点とも現金のみ 171 102 69
　　現金のみから銀行ベース取引ありに変化 3 3 0
　　銀行ベース取引ありから現金のみに変化 0 0 0
　　２時点とも銀行ベース取引あり 14 12 2
　廃貨中 => 廃貨後の推移 187 **
　　２時点とも現金のみ 170 102 68
　　現金のみから銀行ベース取引ありに変化 0 0 0
　　銀行ベース取引ありから現金のみに変化 0 0 0
　　２時点とも銀行ベース取引あり 17 15 2
　廃貨前 => 廃貨後の推移 198 *
　　２時点とも現金のみ 181 107 74
　　現金のみから銀行ベース取引ありに変化 3 3 0
　　銀行ベース取引ありから現金のみに変化 0 0 0















回答数 全標本 登録企業 未登録企業
A. 原材料費支払に占める銀行ベース取引1の比率の平均2（%）
　廃貨前（-2016/11/8） 271 21.7 42.4 2.1***
　廃貨中（2016/11/9-2016/12/30） 267 25.0 48.3 3.6***
　廃貨後（2016/12/31-調査時） 271 25.2 47.9 3.7***
B. 原材料費支払すべてを現金のみで行っている企業の比率（%）
　廃貨前（-2016/11/8） 271 72.3 47.7 95.7***
　廃貨中（2016/11/9-2016/12/30） 267 70.0 45.3 92.8***
　廃貨後（2016/12/31-調査時） 271 69.0 43.2 93.5***
C. 原材料費支払パターンの推移
　廃貨前 => 廃貨中の推移 267 ***
　　２時点とも現金のみ 187 58 129
　　現金のみから銀行ベース取引ありに変化 8 4 4
　　銀行ベース取引ありから現金のみに変化 0 0 0
　　２時点とも銀行ベース取引あり 72 66 6
　廃貨中 => 廃貨後の推移 267 ***
　　２時点とも現金のみ 185 56 129
　　現金のみから銀行ベース取引ありに変化 2 2 0
　　銀行ベース取引ありから現金のみに変化 1 0 1
　　２時点とも銀行ベース取引あり 79 70 9
　廃貨前 => 廃貨後の推移 271 ***
　　２時点とも現金のみ 187 57 130
　　現金のみから銀行ベース取引ありに変化 9 6 3
　　銀行ベース取引ありから現金のみに変化 0 0 0
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621インド零細・小規模企業の銀行利用と「廃貨」政策
Bank-based Transactions and the Impact of Demonetisation
among Micro- and Small Enterprises in India
Takashi KUROSAKI
《Abstract》
On November 8, 2016, the Government of India suddenly announced the 
Demonetisation of all Rs.500 and Rs.1,000 banknotes. This resulted in 
prolonged cash shortages and huge disruptions in economic transactions. In 
this research note, I describe the extent of bank-based transactions among 
micro- and small enterprises in India and the impact of the Demonetisation 
on them. The description is based on a resurvey dataset collected by our 
research team in eastern Delhi that covered 287 enterprises. Out of the 
287 sample enterprises in the manufacturing and service sectors, 144 were 
unregistered with the government, which indicates that they were highly 
informal entities. Overall, bank utilization rates were very low and the 
demonetization affected the sample enterprises adversely in terms of their 
sales and labor use. Unregistered firms depended more on cash 
transactions than the registered firms did, and the unregistered firms were 
more adversely affected than the registered firms. The Demonetisation 
drove a few firms to shift from cash-only transactions to bank-based 
transactions but the transition occurred only rarely. Some of these firms 
even returned to cash-only transactions after the Demonetisation turmoil 
was over. This descriptive analysis demonstrates the sticky nature of small 
businesses’ mode of transactions in India. 
